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Вступ. Основні виклики сучасного світу: велика кількість криз 
(фінансові, політичні, соціальні, економічні, міжнародні); інтеграція економік 
всіх країн; прискорення темпів життєвого циклу бізнесу; швидка зміна 
власників бізнесу; екологічні виклики; міграційні проблеми. За таких умов до 
менеджерів практика висуває підвищені вимоги. 
Проблеми менеджменту України активно досліджуються вітчизняними та 
закордонними вченими, але залишається недостатньо розкритим питання їх 
вирішення. 
Постановка завдання. Метою публікації є аналіз сучасних проблем 
менеджменту в України. Завдання публікації – виявлення та обґрунтування 
напрямків їх вирішення за сучасних умов. 
Методологія.  
Актуальні проблеми менеджменту в Україні: 
якість підготовки менеджерів; 
взаємодія менеджерів з власниками бізнесу (відсутність стратегії); 
комунікації та прийняття управлінських рішень. 
Основні напрямки щодо вирішення проблем менеджменту: 
розвиток системи управлінського консалтингу з питань: навчання, 
вирішення індивідуальних проблемних завдань підприємств; оновлення базової 
системи менеджменту на підприємстві; 
оновлення програм підготовки та підвищення кваліфікації менеджерів в 
Україні за рахунок збільшення часу на проведення тренінгів та практичних 
занять; 
оновлення підсистем бізнесу на основі інформатизації; 
створення паритетних умов для бізнесу (програми боротьби з корупцією, 
податкове заохочення розвитку бізнесу). 
Результати дослідження. Основні напрямки вирішення проблем 
менеджменту в Україні: розвиток системи управлінського консалтингу; 
впровадження нових програм підготовки та підвищення кваліфікації 
менеджерів; оновлення підсистем бізнесу на основі інформатизації; створення 
паритетних умов для бізнесу. 
Висновки. Для вирішення проблем менеджменту в Україні необхідно 
врегулювати умови господарювання (реформувати систему правосуддя); 
оновити програми підготовки менеджерів; розвивати інфраструктуру ринку; 
врегулювати військовий конфлікт; плідно співпрацювати з країнами 
Європейського союзу. 
 
 
